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図1モリゾ《モリゾ夫人とその娘ボン
ティヨン夫人≫1869油彩・画布
101×81.6cmワシントン・ナショ
ナル・ギャラリーCMR20
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マネ《バルコニー≫1868-69
油彩・画布170×124.5cm
オルセー美術館
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図3マネ《休息≫1870
油彩・画布148×130cmロー
ド・アイランド・デザイン学校
???? ??? 、?? ???? ?? ??? ?? ??。
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図4マネ《マネ夫人》1874
パステル・画布にはられた紙65×61cm
オルセー美術館
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図6マネ《マフをしたベルト・モ図5マネ《横顔のベルト
リゾ》1868-69頃ゾ≫1869
油彩・画布74×60cmクリ油彩・画布41×32cm
-ヴランド美術館
?
図8マネ《バラ色のくつを履い図7マネ《扇子をもつベルト
たベルト・モリゾ≫1872モリゾ≫1872
油彩・画布46×32.5cm油彩・画布60×45cm
ひろしま美術館ルセー美術館
??????????????
マネ《スミレの花束をつけた
ベルト・モリゾ≫1872
油彩・画布55×38cmオル
セー美術館
図101872リトグラフ
20.4×14.3cmパリ国立
図書館
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図11 1872　リトグラフ
33×24.5cm　ジアナダ財団
図121872エッチング
11.9×7.9cmパリ国立図
書館
図13マネ《ベールをつけたベル
ト・モリゾ≫1872
油彩・画布61.5×47cmス
イス、プティ・パレ
図14　マネ《横たわるベルト・モリゾ≫1873
油彩・画布　26×34cm　マルモッタン美術館
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図15マネ《喪に服すベルト・モリ
ゾ≫1874
油彩・画布61×50cm個人
図16マネ《扇をもつベルト・モリゾ≫
1874
油彩・画布61×50cmリール美術館
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図17　マネ《庭≫1870
油彩・画布　45×55cm　個人
図18マネ《工ヴァ・ゴンザレ
スの肖像≫1869-70
油彩・画布191×133cm
・ロンドン・ナショナル・
ギャラリー
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図19モリゾ《水辺の習作》1864
油彩・画布60.3×73cm個人
CMR8
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図20モリゾ《ロリアンの港》1869
油彩・画布43.5×73cmワシントン・ナショ
ナル・ギャラリーCMR17
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図21モリゾ《ボンティヨン夫
人≫1869
油彩・画布54.8×46.3cm
ワシントン・ナショナル・
ギャラリーCMR18
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図23アンリ・ファンタンニラトウール図22モリゾ《ソファに座る二人の姉妹≫1869
《読書≫1870油彩・画布油彩・画布52.1×81.3cmワシントン・ナ
97×127cmリスボン個人ショナル・ギャラリーCMR19
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図24モリゾ《トロカデロからのパリの眺望≫1871-73頃
油彩・画布46.1×81.5cmサンタバーバラ美術館
CMR23
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図25　マネ《1867年の万国博覧会》 1867
油彩・画布108×196.5cm　オスロ国立美術館
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図26モリゾ《バルコニーの女
性と子ども》1871-72
油彩・画布60×50cm
個人蔵CMR24
図27マネ《鉄道≫1872-73
油彩・画布93.3×114.5cmワシント
ン・ナショナル・ギャラリー
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図28マネ《春≫1881
油彩・画布73×51cm
個人
図29マネ《秋≫1881
油彩・画布73×51cm
ナンシー美術貞官
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図30モリゾ《夏》1878
油彩・画布76×61cm
モンペリエ美術館CMR75
図31モリゾ《冬〉1880
油彩・画布73.5×58.5ctTi
ダラス美術館CMR87
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